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し、元本の残高に応じて利子が課される方式に改められた。そして昨年二〇一二年からは 貯蓄と済を結合させて毎月 貯蓄 を四〇万ドンから五〇万ドンと本返済をよりスムーズにする方式がスタートした。返済中の人も、次の融資を受ける際に新方式 移行していく。　
実際の返済率をみてみよう。昨













































































































































































































































































写真 1　祠堂横の借家の前で（2012 年 12
月末）
写真 2　数カ月前に新築した自宅の前で
（2013 年 7 月末）
ベトナム農村における貧困世帯向け小規模金融の運用システム  
15 アジ研ワールド・トレンド No.217 （2013. 10）
